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El presente estudio de investigación surge por la necesidad de mejorar los niveles
de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de la Institución
educativa N° 43026 Carlos Alberto Conde Vásquez de la provincia de Ilo y tiene
como propósito demostrar la eficacia de nuevas estrategias apoyadas en el
software Jclic en el proceso de la comprensión lectora.
El problema de investigación está formulado en los siguientes términos: Se
observa que los estudiantes del segundo grado “A” de la Institución Educativa
Carlos Alberto Conde Vásquez de la provincia de Ilo muestran un bajo nivel en
comprensión lectora en sus tres niveles: Literal, inferencial y crítico, debido a que
no se utilizan estrategias didácticas adecuadas ni materiales y recursos
tecnológicos.
El objeto de estudio es el proceso docente educativo en relación a la comprensión
lectora en  el nivel primaria.
El objetivo general es: Diseñar y aplicar estrategias didácticas apoyadas en el
software educativo Jclic, sustentado en la teoría del aprendizaje significativo para
elevar los niveles de  comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado
“A” de la Institución Educativa Carlos Alberto Conde Vásquez de la provincia de
Ilo.
El campo de acción lo conforman las estrategias didácticas en el proceso docente
educativo en relación a la comprensión lectora en el área de comunicación en el
nivel primaria.
Y la hipótesis de investigación está formulado en los siguientes términos: Si se
diseña y aplica estrategias didácticas apoyadas en el software Jclic, entonces
será posible elevar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del
segundo grado “A” de la Institución Educativa Carlos A. Conde Vásquez de la
provincia de Ilo, lo cual ha sido demostrado a través de la contrastación de las
hipótesis de estudio.
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La investigación se desarrolló en la Institución Educativa N° 43026, con una
población muestral de 30 estudiantes del 2° grado “A” de primaria, aplicándose
un programa mediante el uso del software Jclic , la recolección de datos se dio
a través de un pre test y un pos test  los mismos que fueron sometidos a un
análisis estadístico con la prueba de T de student.
Los resultados de esta investigación demuestran que la aplicación del software
educativo Jclic mejora el rendimiento académico de los estudiantes del 2°
grado “A” de primaria de la I.E. N° 43026 de Ilo, tal como se muestra en la
prueba de hipótesis donde se concluye que existen diferencias
estadísticamente significativas entre el pre test y el pos test.
Palabras Claves: Tecnologías de la información y comunicación, software
Jclic, rendimiento académico, Área de Comunicación.
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ABSTRACT
This research study arises from the need to improve reading comprehension
levels of second grade students of School No. 43026 Carlos Alberto Conde
Vasquez in the province of Ilo and is intended to demonstrate the effectiveness of
new strategies supported by the Jclic software in the process of reading
comprehension.
The research question is formulated as follows: It is observed that students in
second grade "A" of School Carlos Alberto Conde Vasquez in the province of Ilo
show a low level in reading comprehension in three levels: Literal, inferential and
critical, because no suitable teaching materials and strategies and technological
resources are used.
The object of study is the educational process in relation to reading
comprehension in the elementary level.
The overall objective is: Design and implement teaching strategies supported by
the Jclic educational software, based on the theory of meaningful learning to raise
standards of reading comprehension of students in the second grade "A" of School
Carlos Alberto Conde Vasquez of province of Ilo.
The scope of teaching strategies is made in the educational process related to
reading comprehension in the area of communication at the primary level.
And the research hypothesis is formulated as follows: If designed and applied
teaching strategies supported by the Jclic software, then it will be possible to raise
the levels of reading comprehension of students in the second grade "A" of School
Carlos A. Conde Vasquez in the province of Ilo, which has been proven through
testing of the study hypotheses.
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The research developed in the educational institution N ° 43026, with a population
sample of 30 students of the 2nd rank "A" primary, applying a program through the
use of Jclic software, data collection was given through a pre test and a pos test
those who were subjected to statistical analysis with student's T test.
The results of this research show that the application of courseware Jclic improves
academic performance of the students of 2nd grade "A" primary of the Ilo No.
43026 I.E., as shown in the hypothesis testing where it is concluded that there are
statistically significant differences between the pre test and post test.
Key words: technologies of the information and communication, software Jclic,
performance academic, Area of communication.
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INTRODUCCION
El presente estudio de investigación tiene por finalidad mejorar la comprensión
lectora de los estudiantes a través de la aplicación del Jclic como una estrategia
didáctica innovadora, relacionada al uso de las tecnologías de la información y
comunicación.
Este estudio se justifica en la necesidad que se tiene en la provincia de Ilo y la
región Moquegua de elevar los niveles de comprensión lectora como un medio
también de mejorar la calidad de los aprendizajes no solo en comunicación, sino
también en las demás áreas curriculares, a través de la utilización de los nuevos
recursos y materiales didácticos para mejorar el trabajo educativo que se
desarrolla en las aulas.
Se hace necesario también, insertar en el proceso educativo el uso y la aplicación
de software educativos como el software Jclic, que, por su fácil manejo y
aplicación, permitirá a los docentes, elaborar actividades educativas de toda
índole que los estudiantes podrán aprovechar, para mejorar su aprendizajes y
fundamentalmente la comprensión lectora que es el objeto de estudio del
presente proyecto de investigación.
Con el desarrollo del presente proyecto de investigación se pretende ampliar el
uso que se le da a la tecnología y a los recursos tecnológicos al campo educativo
para precisamente mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de
comunicación, considerando el gran aporte que brindan estas tecnologías a favor
del mejoramiento de la calidad de dicho proceso. Además de brindar a los
maestros y maestras de la región, nuevas alternativas en términos de métodos y
estrategias para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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El problema que se ha identificado y es el fundamento básico de la presente
investigación queda formulado en los siguientes términos: Se observa que los
estudiantes del segundo grado “A” de la Institución Educativa Carlos Alberto
Conde Vásquez de la provincia de Ilo muestran bajo rendimiento en comprensión
lectora en sus tres niveles: Literal, inferencial y crítico, debido a que no se utilizan
estrategias didácticas adecuadas ni materiales y recursos tecnológicos.
El objeto de estudio es el proceso docente educativo en relación a la comprensión
lectora en  el nivel primaria.
El objetivo general es: Adaptar y aplicar estrategias didácticas apoyadas en el
software educativo Jclic, sustentado en la teoría del aprendizaje significativo para
elevar los niveles de  comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado
“A” de la Institución Educativa Carlos Alberto Conde Vásquez de la provincia de
Ilo.
Los objetivos específicos son:
 Diagnosticar los niveles de comprensión lectora de los  estudiantes del
segundo grado “A” de la Institución Educativa Carlos Alberto Conde Vásquez
de la provincia de Ilo antes de la prueba.
 Diagnosticar la forma de trabajo en relación al uso de estrategias didácticas de
los docentes de la Institución Educativa.
 Diagnosticar la forma como se realiza el uso de los recursos tecnológicos y
software educativos en la Institución Educativa.
 Diseñar estrategias didácticas apoyadas en el software educativo Jclic, para
elevar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la Institución
Educativa.
 Determinar los niveles de mejoramiento de la comprensión lectora de los
estudiantes de la Institución Educativa, después de la aplicación de la
propuesta.
El campo de acción está compuesto por las estrategias didácticas en el proceso
docente educativo en relación a la comprensión lectora en el área de
comunicación en el nivel primaria.
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La hipótesis queda formulada en los siguientes términos: Si adapta y aplica
estrategias didácticas apoyadas en el software Jclic, entonces puede mejorar los
niveles de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado “A” de la
Institución Educativa Carlos A. Conde Vásquez de la provincia de Ilo.
El capítulo I Análisis del Objeto de estudio contempla la Ubicación de la Institución
Educativa en donde se aplicó el estudio, como surge el problema, en donde se
señala los distintos enfoques del clima institucional.
En el Capítulo II, se presenta el Marco Teórico que comprende un estudio teórico
conceptual del clima institucional, sus características y componentes, así mismo
se considera los diversos enfoques que le dan los autores a este tema y su
importancia en el desarrollo de las instituciones.
El capítulo III, se presentan los resultados de la investigación y la propuesta.
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CAPITULO I
ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA CARLOS A. CONDE VÁSQUEZ, LA PROVINCIA DE ILO Y
LA REGIÓN MOQUEGUA Y UNA VISIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA
1. ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1. UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE ILO, LA REGIÓN MOQUEGUA
La provincia de Ilo se encuentra ubicada en la región Moquegua, ciudad
conocida por su fuerte actividad minera y pesquera. Ilo, también conocido
como "Puerto de Ilo", es una ciudad peruana situada en la costa del
Océano Pacífico. Es la capital de la provincia del mismo nombre. La
provincia de Ilo, según los datos disponibles en el Instituto Nacional de
Estadística del Perú (INEI), la población de Ilo (o "distrito de Ilo" en los
términos administrativos peruanos) ascendía en el censo desarrollado en el
2007 a 63.780 habitantes, aunque se prevé que en los últimos años la
población ha aumentado considerable por los efectos de la migración social
de los pobladores básicamente de las partes altas de Puno. Moquegua y
Arequipa.
Desde las últimas décadas del Siglo XX, Ilo se ha ido perfilando como la
ciudad de mayor tamaño e importancia económica dentro del
Departamento Moqueguano. Sin embargo, la capitalidad del departamento
la ostenta la ciudad de Moquegua, que se sitúa en el interior, y en cuyos
fértiles valles nació y tomó impulso la colonización española en la zona
desde sus inicios en el S XVI.
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Ilo-Perú una de las ciudades más organizadas y bellas del sur de este
prodigioso y fructuoso país. Ya que Ilo es una ciudad minera tiene una
fuerte cantidad de ingresos. Igualmente Ilo es uno de los muchos puertos
que basan su principal fuente económica de la pesca y como segunda
fuente de ingresos económicos la fundición de cobre Southern Perú que
con apoyo del gobierno regional hacen que Ilo sea una ciudad próspera
(con escaso canon minero) que comparada con Cajamarca al recibir
millones de dólares en Canon Minero no mejora la calidad de vida de sus
habitantes.
A lo largo del Siglo XX los movimientos migratorios procedentes de
regiones andinas hicieron crecer la ciudad, por lo que a finales de dicho
siglo se distinguían tres zonas: el puerto, Alto Ilo y la Pampa Inalámbrica. El
puerto es la zona propiamente colonial, mientras que Alto Ilo y la Pampa
Inalámbrica son resultado de los ensanches urbanos del Siglo XX.
Desde el punto de vista comercial, resulta importante el hecho de que Ilo
constituye el puerto peruano con funciones comerciales y pesqueras más
cercano a Chile. El puerto sirve también para la carga y descarga de las
mercancías relacionadas con la mencionada fundición. Sin embargo,
carece de infraestructuras deportivas.
La educación escolarizada en el nivel inicial cuenta con 30 Instituciones
Educativas, con 119 aula, en el nivel primaria 26 I.E. con 256 aula y en el
nivel secundario con 15 I.E. con 145 aulas.
La modalidad de educación ocupacional cuenta con 4 CEOS. La superior
de dos Institutos superior tecnológicos, un instituto superior pedagógico y la
sede de la universidad privada de Moquegua.
Luego del sismo del año 2001 que afecto de manera importante la
infraestructura educativa, se han realizado importantes avances en materia
de reconstrucción y rehabilitación.
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La evolución de la matrícula para el año 2012 muestra una tendencia
ligeramente creciente. Respecto al nivel escolarizado, la modalidad inicial 2
570 matriculados; primaria 7 409 alumnos, secundaria 5 286 alumnos. La
ecuación educacional cuenta con una población estudiantil de 833
alumnos, en la educación superior tecnológica cuenta con 650 alumnos.
Respecto a la modalidad de formación magisterial 235 alumnos y la
universidad privada una población de 575 alumnos.
En relación al nivel no escolarizado la población estudiantil es de 913
alumnos, educación inicial 613 alumnos, primaria adultos 17, secundaria
adultos 263 alumnos, educación especial 30 alumnos.
El total de docentes en la provincia de Ilo son 793, los que distribuyen en
135 inicial, 350 primaria, 367 secundaria, 27 pedagógico, 67 tecnológico,
21 CEOS. La carga docente definida como la cantidad de alumnos por
docente para la modalidad escolarizada es en promedio 16,43, que
desagregada por niveles es 18,72 nivel inicial, 21.07 nivel primario, 14,46
nivel secundario.
En Ilo existen alrededor de 20 000 predios de los cuales un promedio de 17
500 son viviendas particulares, donde en muchos casos existen pequeños
negocios familiares; alrededor de 1 700 predios se encuentran sin construir,
mientras que los restantes lo ocupan centros productivos, comerciales y de
servicios públicos y privados.
Del total de predios que existen en la provincia: 3 036 se ubican en el
cercado, 5 210 en los pueblos jóvenes, 9 339 en la Pampa Inalámbrica y 2
200 en el distrito de Pacocha.
En cuanto a hacinamiento no se cuentan con estadística actuales, según
INEI a febrero de 1997, señalan que en Ilo existen alrededor de 1 150
viviendas hacinadas.
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Aproximadamente el 25 % de los jóvenes participa de alguna organización
juvenil deportiva o religiosa. Los problemas más importantes que se
identifican en este sector son el alcoholismo y la drogadicción (37 %) y el
desempleo (35.9%). Los jóvenes entre los 15 y 20 años son más sensibles
al problema, mientras que los mayores de 20 años son más sensibles al
problema del empleo.
Los jóvenes desarrollan diversas experiencias organizativas de tipo
cultural, religioso y educativo. Desde el estado el sector educativo viene
promoviendo los municipios escolares, experiencia que propicia el diálogo,
la participación y el involucramiento de los estudiantes, de los  docentes y
la asociación de padres de familia, con la marcha y problemática de su
Institución educativa.
La Institución Educativa N° 43026 Carlos Alberto Conde Vásquez fue
creada con Decreto Supremo Ministerial N° 234 del año 1917, está ubicado
en la Av. Mariano Lino Urquieta en la zona urbana de la provincia de Ilo,
frente al emblemático mercado Pacocha.
En la actualidad, nuestra Institución Educativa cuenta con 621 estudiantes
entre hombres y mujeres distribuidos en 24 secciones del primero al sexto
grado de educación primaria, se cuenta además con 30 docentes, un
subdirector y un directos además de tres trabajadores administrativos y 5
personales de servicio.
La visión de la Institución Educativa es la siguiente: Ser una institución
educativa líder, que  forma niños y niñas asertivos e investigadores que
practiquen la puntualidad, disciplina y responsabilidad ,con  docentes
innovadores y padres de familia  comprometidos en  la  labor educativa, en
una infraestructura  adecuada y equipada , que brinde un servicio de
calidad.
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La misión es la siguiente: Somos una  institución que brinda  servicio
educativo de calidad formando  niños creativos con  elevada autoestima,
asertivos y competitivos capaces de convivir en una sociedad democrática
que contribuya a mejorar su calidad de vida
1.2. ANALISIS HISTORICO TENDENCIAL DE LA COMPRENSION LECTORA Y EL
USO DE LAS TIC.
Uno de los objetivos más importantes de la educación peruana es a
diferencia de los años anteriores incrementar las competencias y
capacidades de los estudiantes de tal modo que pueda ser en el futuro un
ciudadano útil a la sociedad, con las armas suficientes para enfrentar las
exigencias de una sociedad inserta en un mundo globalizado cada vez
más exigente y competitivo.
Así, en ese contexto, la creatividad va a ser un rasgo característico de la
nueva enseñanza; teniendo en cuenta que la educación habrá de ser
global y permanente, se prevé que la utilización de nuevas estrategias
metodológicas pueda representar un enriquecimiento didáctico e
imperativo para fortalecer la educación en todos sus espacios y niveles.
En muchos países de Europa y en aquellos llamados desarrollados, la
educación se ha convertido en un elemento esencial para el desarrollo de
su gente y para el progreso de su país, existe un panorama muy distinto a
la realidad latino americana, aquí, los presupuestos que los gobiernos
designan para el sector educativo no pasan del 5 % de sus PBI. Y las
políticas educativas, distan mucho de ser coherentes con las necesidades
de desarrollo y con la realidad misma de los habitantes, por ello es
necesario que en nuestro país se cree una conciencia educativa y se
establezca los estándares adecuados a fin de mejorar el sistema educativo
peruano.
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El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de
siglo, muchos educadores y psicólogos han considerado su importancia
para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando un
lector cualquiera comprende un texto. Con el paso de los años el proceso
de comprensión lectora se ha intensificado, especialistas en la materia han
tratado de desarrollar mejores estrategias de enseñanza.
En América Latina y el Caribe, diversos estudios realizados entre 1998 y
1999 y publicados en el año 2000, dan a conocer cuál es la situación de
las habilidades lectoras de los estudiantes de educación básica en esta
región del mundo. Dichas investigaciones alertan sobre el estado crítico en
que se encuentran millones de estudiantes de latinoamericanos y
caribeños en materia de lectura. De 13 países que participaron en estas
investigaciones se concluye que, con excepción de Cuba, país que cuenta
con los porcentajes más altos de lectura en sus estudiantes de nivel
básico, los 12 países restantes presentan bajos niveles generalizados de
lectura entre sus estudiantes.
En el Perú, la inquietud de trabajar éstas debilidades fue, en parte, gracias
a los resultados obtenidos mediante encuestas realizados no sólo a los
docentes, sino también a los estudiantes, estos instrumentos nos
proporcionaron datos interesantes, como el hecho de que la mayoría de
los docentes solo lee los libros del Plan y Programa de Estudios de la
primaria; frecuentemente se cae en el error de no consultar otras fuentes
de información y mucho menos realizar lecturas de otros textos, esto
denota la escasa cultura por ende la falta de elementos para apoyar a los
estudiantes en el desarrollo de habilidades para leer mejor.
El 50% de los estudiantes prefiere leer textos que contienen dibujos,
ciertamente los elementos paratextuales son importantes pero el lector
poco a poco debe ir centrado su atención en la información del texto y no
sólo en los dibujos. La encuesta aplicada también se describe que no
todos los estudiantes utilizan estrategias para localizar las ideas sino solo
leen porque es una indicación del docente.
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1.3. CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EL USO
DE LAS TIC.
El sistema educativo peruano viene atravesando por periodo de transición
básicamente en el uso de estrategias didácticas que se utilizan en el
proceso de enseñanza de la comprensión lectora debido básicamente a las
bajas calificaciones obtenidas por los estudiantes en la prueba PISA. En el
año 2013. Los resultados obtenidos son los siguientes: todos los países de
América Latina que se presentaron a la prueba Pisa quedaron ubicados
entre los 8 últimos lugares de la evaluación (Perú, Brasil, Chile, Argentina y
México). En todos los países más del 40% de sus estudiantes están en el
Nivel 1 o inferior a éste (Pisa, 2013).
En el Perú más del 80% de los estudiantes están dentro del nivel 1, el 19%
en el nivel 2 – 3 y el 1% en el nivel 4 -5; a comparación de Finlandia, país
que ocupó el primer lugar y en el que el 50% de los estudiantes alcanzaron
los niveles 4 y 5,  el 43% los niveles 2 - 3, y un 7% el nivel 1. Además, cabe
recalcar que en ningún país del mundo más del 50% de sus estudiantes de
15 años son buenos lectores.
Los especialistas del Ministerio de Educación en Perú elaboraron un
Programa de Emergencia Educativa y a su vez propusieron un Diseño
Curricular Nacional en el que se ha hecho una reestructuración de los
contenidos a desarrollar en la educación básica regular, y a la vez
contempla ciertas características que tiene el área de Comunicación
Integral y la inclusión de horarios estrictamente de lectura para
contrarrestar de alguna u otra forma este problema.
Apuntar al problema del bajo nivel de comprensión lectora en el Perú es
esencial para aminorar las bajas calificaciones de las diferentes áreas
comprendidas en el diseño curricular nacional.
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En el ámbito educativo escolar público del Perú, hasta hace poco teníamos
vigentes y explícitos currículos cerrados y verticales, donde el
protagonismo de la transmisión de conocimientos caía casi exclusivamente
en los docentes y en el uso de textos escolares Difícil, sino imposible, era
entonces buscar en esta realidad la potenciación de la biblioteca escolar
como un recurso didáctico, de aprendizaje y de socialización.
El Ministerio de Educación desde 1995 ha iniciado una reflexión dirigida a
cambios en el sistema educativo en el proceso llamado “Modernización
Educativa. La reforma de la estructura curricular se inició con el Programa
de Articulación Inicial Primaria (PAIP), después articulado a un programa
integral mayor, el Plan de Mejoramiento de la Calidad de la Educación
Peruana (MECEP) (Este programa, que propugna un enfoque
constructivista del currículo, fue iniciado experimentalmente en 1996,
generalizándose posteriormente para todos los grados de primaria desde
1994. Con una perspectiva integral, el Programa Nacional de Capacitación
Docente (PRONACAD) a través de una política de capacitación a docentes
que actualmente se extenderá a todo el profesorado de la gestión pública.
Ante esta propuesta gubernamental, el desarrollo humano que queremos
exige una sociedad plural, diversa, democrática y de igualdad de
oportunidades, que posibilite el acceso a una educación pública de calidad
y el ejercicio de una ciudadanía plena a una infancia en situación de
exclusión. Queremos que estos niños y niñas tengan facilidades para
acceder a la tecnología y a la información, y Io que el entorno escolar les
permita un ejercicio participativo, crítico y creativo y un rol protagónico en
sus aprendizajes significativos y toma de decisiones.
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En la región Moquegua y en la provincia de Ilo, la realidad nos indica que a
pesar de que se han iniciado serias campañas de mejoramiento de la
calidad de la educación a través de políticas orientadas a la capacitación
docente, el manejo de nuevas estrategias y la inserción de las tecnologías
de información y comunicación en el que hacer educativo, todavía se
puede percibir que los estudiantes de los primeros años grados del nivel
primario, siguen teniendo problemas y deficiencias en la comprensión
lectora, además se percibe que los maestros siguen utilizando estrategias
didácticas que ya no se adecuan a las necesidades de estudiantes,
quienes ya han entrado en el mundo de la tecnología y la ciencia y por
tanto, los métodos tradicionales, simplemente resultan ineficientes.
 En síntesis, la problemática que se percibe es la siguiente:
 Escasa y deficiente planificación curricular
 Escasa y deficiente utilización de estrategias didácticas de enseñanza
de la comprensión lectora
 Bajos niveles de comprensión lectora.
 Escasa utilización de recursos y materiales didácticos
 Escasa utilización de Tecnologías de Información y Comunicación.
La necesidad de contar con una metodología de enseñanza adecuada
obliga usualmente al docente a escoger la estrategia que considere la más
apropiada, y muchas veces en esa elección, prima el área y el tipo de
contenido a enseñar; de manera que la estrategia metodológica usada
permite no sólo llegar al docente de manera clara, sino que ayude al
estudiante a construir sus propios aprendizajes de manera constructiva.
Lamentablemente en la práctica la elección de las estrategias
metodológicas no guarda coherencia entre la parte teórica y práctica, se
anota en los programas curriculares en los proyectos y unidades
curriculares, pero no se aplica de manera real.
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Se define la metodología como la parte del proceso de investigación que
permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarios para llevarla a
cabo. Los métodos –dice Martínez, son vías que facilitan el descubrimiento
de conocimientos seguros y confiables para solucionar los problemas que
la vida nos plantea.
Muchos docentes no desarrollan estrategias metodológicas que tengan
como base la actividad el estudiante. Basan sus clases en dictados, lectura
y exposiciones y dejan al estudiante en un estado de pasividad que atenta
contra su comprensión del tema de clase y por ende de su rendimiento
académico.
Los docentes de educación primaria que laboran en la Institución Educativa
Nº 43026 “Carlos Alberto Conde Vásquez” aplican diversas metodologías
de enseñanza, las mismas que muchas veces no son planificadas y en
algunos casos no tienen relación con los contenidos de la enseñanza de
una determinada área, y cuando utilizan textos diversos en el proceso de
enseñar, provocan que sus estudiantes no desarrollen ni logren
comprender el mensaje o la idea que se desea transmitir.
Ello conlleva a que los estudiantes, no puedan aprender de manera
adecuada y no puedan en consecuencia construir aprendizajes
significativos. Esta es una problemática que no sólo se circunscribe a una
determinada área curricular específica, sino en todas las áreas de todos los
niveles educativos; esto quiere decir que cuando los docentes no
desarrollan estrategias metodológicas que promuevan la comprensión del
contenido difícilmente se podrá lograr aprendizajes significativos en
cualquier área.
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La problemática señalada nos alienta a realizar la presente investigación
que pretende contribuir a la propuesta metodológica como elemento
fundamental para lograr una mejor comprensión lectora en los estudiantes
del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 43026
“Carlos Alberto Conde Vásquez” de la Provincia de Ilo,
1.4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÒN.
La metodología utilizada en el desarrollo de la tesis obedece al tipo de
investigación aplicada, ya que se va aplicar una nueva estrategia para
elevar los niveles de comprensi´0on lectora de los estudiantes.
Siendo esta una investigación en el campo educativo, el estudio es cuali-
cuantitativo, ya que los datos y resultados obtenidos en la investigación
serán presentados en tablas de frecuencia y porcentaje, para su mejor
análisis e interpretación.
El diseño de investigación es el pre experimental con un solo grupo.
Según Hernández Sampieri (2010, p. 136), una investigación es un pre
experimento cuando su grado de control es mínimo, y tiene un diseño de
pre prueba/post prueba cuando a un grupo se le aplica una prueba previa
al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el
tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo,
representado en el siguiente diagrama:
G: O1 X O2
Dónde:
G = Grupo de sujetos conformada por los estudiantes del 2°”A”
O1 = Pre test
X = Tratamiento, variable independiente.
O2 = Post test
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Por tanto, la presente investigación tiene un diseño: Pre-experimental con
grupo único de pre test y post test.
Primeramente, se escogió a los estudiantes del 2° “A” por la facilidad de
estar a mi cargo, presentar bajo rendimiento en comprensión lectora.
Se elaboró el proyecto de investigación, donde se consignan aspectos
importantes que han servido como modelo y diseño rector de todo el
trabajo de investigación, posteriormente se elaboraron los instrumentos de
recolección de datos a través de los cuales se pudo conocer mejor las
características del problema, es decir los niveles de comprensión lectora
antes y después de la aplicación del programa de estrategias y también la
forma como se realiza el trabajo pedagógico en el aula por parte de los
docentes de la Institución Educativa.
Los datos obtenidos se presentaron en tablas y gráficos estadísticos
aplicadas a la educación, cada cual con su respectiva interpretación a fin
de conocer los alcances de estos y sus implicancias en el objeto de
estudio.
Posteriormente se presenta la propuesta teórica que consiste en un
conjunto de estrategias metodológicas basadas en las teorías
constructivistas para elevar el nivel de comprensión lectora de los
estudiantes. Finalmente se hace la presentación de las conclusiones a las
que se arribado, así mismo, se plantean las sugerencias a los distintos
miembros de la comunidad educativa de la institución y la localidad de Ilo,




PRINCIPALES TEORÍAS RELACIONADAS  A LA COMPRENSIÓN
LECTORA Y EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL Y MARCO
CONCEPTUAL.
2.1. MARCO TEÓRICO
Presentamos a continuación algunas teorías, cuyo valor científico dan
soporte a nuestra investigación y están relacionadas directamente con el
objeto de estudio y el problema planteado, es decir al uso de las
tecnologías de información y comunicación y la comprensión lectora de los
estudiantes.
2.2. LAS TEORIAS CONSTRUCTIVISTAS
El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Ernst von
Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento constructivista, que
postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar
andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para
resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se
modifiquen y siga aprendiendo.
El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso
de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico,
participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una
auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto
cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto
didáctico en la enseñanza orientada a la acción.
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Como figuras clave del constructivismo cabe citar a Jean Piaget y a Lev
Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo
desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotski se centra en
cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción del
aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde
se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza
de conocimiento.
Se considera al alumno poseedor de conocimientos sobre los cuales habrá
de construir nuevos saberes. No pone la base genética y hereditaria en una
posición superior o por encima de los saberes. Es decir, a partir de los
conocimientos previos de los educandos, el docente guía para que los
estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo
ellos los actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema educativo
que adopta el constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a
llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles.
2.2.1. La teoría del Conectivismo
El conectivismo es una teoría alternativa a las teorías de aprendizaje
instruccionales donde la inclusión de la tecnología y la identificación
de conexiones como actividades de aprendizaje, empieza a mover a
las teorías de aprendizaje hacia la edad digital. Es la teoría que
defiende que el aprendizaje (definido como conocimiento aplicable)
puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una
base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de información
especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más
tienen mayor importancia que nuestro estado actual de
conocimiento.
En síntesis, el conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que
reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en donde el
aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual.
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La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera
cuando se usan nuevas herramientas.
El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de
nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, en
la concepción misma de lo que significa aprender. El conectivismo
provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas
necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital.
Algunas de las características identificadas en la teoría con:
 Un modelo de aprendizaje e la tecnología de la era digital
 El aprendizaje ha dejado de ser una actividad individual
 El ente (organización o individuo) necesitan de un aprendizaje
continuo, para lo cual deben mantener "las conexiones"
 Entonces hablamos de nodos (áreas, ideas, comunidades)
interconectados. flujo de información abierto
 "La sabiduría es el fenómeno emergente de una red, donde los
nodos son la información y el conocimiento la conexión"
 La actualización e innovación (la intención - reto) El conocimiento
completo no puede existir en la mente de una sola persona
(niveles de evidencia)
 Aprendizaje autónomo
Es una teoría del aprendizaje que pretende explicar los cambios
producidos en la era del conocimiento por las TICs.
Se basa en que el proceso de aprendizaje no ocurre solo en el
individuo, sino que es un proceso de la sociedad y las
organizaciones.
Implica en el proceso de aprendizaje no solo valorar el qué aprender
y el cómo, sino también el dónde. - El conocimiento se construye
compartiendo los conocimientos, y puede estar tanto dentro como
fuera de los individuos.
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En definitiva, considero que es una teoría del aprendizaje que
pretende responder a la necesidad de explicar los cambios y nuevos
procesos de enseñanza y aprendizaje de la sociedad del
conocimiento.
2.2.2. La teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner.
Aprendizaje por descubrimiento, es una expresión básica en la teoría
de Bruner que denota la importancia que atribuye a la acción en los
aprendizajes. La resolución de problemas dependerá de cómo se
presentan estos en una situación concreta, ya que han de suponer
un reto, un desafío que incite a su resolución y propicie la
transferencia del aprendizaje. Los postulados de Bruner están
fuertemente influenciados por Piaget.
“Lo más importante en la enseñanza de conceptos básicos, es que
se ayude a los niños a pasar progresivamente de un pensamiento
concreto a un estadio de representación conceptual y simbólica más
adecuada al pensamiento”  De lo contrario el resultado es la
memorización sin sentido y sin establecer relaciones. “Es posible
enseñar cualquier cosa a un niño siempre que se haga en su propio
lenguaje”. Según esto, y centrándonos en un contexto escolar, “si es
posible impartir cualquier materia a cualquier niño de una forma
honesta, habrá que concluir que todo currículum debe girar en torno
a los grandes problemas, principios y valores que la sociedad
considera merecedores de interés por parte de sus miembros”
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2.2.3. La teoría del aprendizaje experiencial de John Dewey.
Es considerado como el verdadero creador de la escuela activa y fue
uno de los primeros autores en señalar que la educación es un
proceso interactivo. El aprendizaje se realiza sobre todo a través de
la práctica; es decir, que el estudiante construye activamente nuevas
ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados.
En otras palabras, “el aprendizaje se forma construyendo nuestros
propios conocimientos desde nuestras propias experiencias”.
Aprender es, por lo tanto, un esfuerzo muy personal por el que los
conceptos interiorizados, las reglas y los principios generales
puedan consecuentemente ser aplicados en un contexto de mundo
real y práctico. De acuerdo a la teoría de Jerome Bruner y en con
juego con John Dewey, el docente actúa como facilitador que anima
a los estudiantes a descubrir principios por sí mismo y a construir el
conocimiento trabajando en la resolución de problemas reales o
simulaciones, normalmente en colaboración con otros estudiantes.
Esta colaboración también se conoce como proceso social de
construcción del conocimiento. Algunos de los beneficios de este
proceso social son:
 Los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus
ideas y también pueden contar sus conclusiones a otros
estudiantes.
 Eso les da oportunidades de elaborar lo que aprendieron.
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2.2.4. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva
información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto
de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado
campo del conocimiento, así como su organización.
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia
conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber
la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos
y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad.
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el
marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten
conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo
cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no
se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en
blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero",
pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de
experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden
ser aprovechados para su beneficio.
Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente
manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un
solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye
en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y
enséñese consecuentemente".
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2.2.5. Requisitos para el aprendizaje significativo.
Al respecto AUSUBEL dice: El alumno debe manifestar una
disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo
material con su estructura cognoscitiva, como que el material que
aprende es potencialmente significativo para él, es decir,
relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no
arbitraria (AUSUBEL;1983: 48).
Lo anterior presupone:
Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el
material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y
sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva
específica del alumno, la misma que debe poseer "significado lógico"
es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las
ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la
estructura cognitiva del alumno, este significado se refiere a las
características inherentes del material que se va aprender y a su
naturaleza.
Cuando el significado potencial se convierte en contenido
cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un
individuo en particular como resultado del aprendizaje significativo,
se puede decir que ha adquirido un "significado psicológico" de esta
forma el emerger del significado psicológico no solo depende de la
representación que el alumno haga del material lógicamente
significativo, " sino también que tal alumno posea realmente los
antecedentes ideativos necesarios" (AUSUBEL:1983:55) en su
estructura cognitiva.
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El que el significado psicológico sea individual no excluye la
posibilidad de que existan significados que sean compartidos por
diferentes individuos, estos significados de conceptos y
proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente
homogéneos como para posibilitar la comunicación y el
entendimiento entre las personas.
Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo
sea acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal
para producir la aceleración", tiene significado psicológico para los
individuos que ya poseen algún grado de conocimientos acerca de
los conceptos de aceleración, masa y fuerza.
Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno
muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no
literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así
independientemente de cuanto significado potencial posea el
material a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar
arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus
resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo
significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el
resultado serán significativos, si el material no es potencialmente
significativo, y si no es relacionable con su estructura cognitiva.
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2.3. BASE CONCEPTUAL
2.3.1. La Comprensión Lectora.
No es fácil dar un concepto de lectura comprensiva, por cuanto
existen diversos criterios entre los cuales presentamos las siguientes
definiciones:
“La comprensión de lectura está determinada por la capacidad que
tiene el lector para captar o aprender las ideas o conocimientos,
contenidos de las palabras o grupo de palabras. Aquí el individuo
juega un papel preponderante en la comprensión destacándose sus
habilidades y destrezas que serán decisivas en el logro de los
objetivos propuestos.” (Sánchez y Vía. 1981: 74)
En este sentido la comprensión de lectura depende de la capacidad
que tiene el lector para captar las ideas que contiene el texto.
“La comprensión de lectura llamada también lectura racional, es la
lectura que, basada en la percepción de textos escritos, busca
intencionalmente descubrir la idea que encierra como mensaje el
texto leído. Su mecanismo está en las operaciones racionales del
análisis, síntesis, generalización, sistematización, abstracción y
concreción”. (Echegaray. 1970: 56).
“Es la lectura detallada y con toda la atención del caso, buscando
captar el mensaje en lo más profundo posible, poniendo en juego
todas las capacidades posibles como el análisis, evaluación,
ejemplificación, transferencias, deducciones, interrogación a fin de
extraer lo más significativo de la lectura en todos sus párrafos. Se
tendrá en cuenta además:
 Que la lectura es por unidades sintácticas y no término por
término.
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 Reconociendo las ideas principales y secundarias.
 Respetando los signos de puntuación como guías para el análisis
(Gálvez.1997 :330 )
Entonces la comprensión de lectura busca intencionalmente captar
el mensaje lo más profundo posible, donde el lector debe poner en
juego todas las capacidades como el análisis, síntesis, deducciones,
ejemplificaciones, generalización, etc.
2.3.2. Condicionantes de la comprensión lectora.
La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto
número de factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la
comprensión:
El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el
autor sus ideas.
Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta,
y cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores
han de poner en juego procesos de comprensión diferentes cuando
leen los distintos tipos de texto.
El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de
considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de
un alumno y su capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno
está íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas y
experiencias previas.
El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre
los cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es un
factor relevante para la comprensión.
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Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará
limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente
amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de
textos.
Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden
influir en su comprensión del texto. Puede que el alumno en una
actitud negativa posea las habilidades requeridas para comprender
con éxito un texto, pero su actitud general habrá de interferir con el
uso que haga de tales habilidades.
Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación
con varios temas en particular pueden afectar a su forma de
comprenderlos.
El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye
directamente en su forma de comprender lo leído y determina
aquello a lo que esa persona habrá de atender (atención selectiva)
El estado físico y afectivo general.
Dentro de las actitudes que condicionan la lectura consideramos la
más importante la motivación, por ello le dedicaremos una atención
especial.
Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y niños
se encuentren motivados para ello, sin que esté claro que le
encuentran sentido. Para esto, es necesario que el niño sepa qué
debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que encuentre
interesante lo que se le propone que haga.
La primera condición remite a los objetivos que presiden la lectura,
las otras dos se pueden analizar conjuntamente.
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Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un
determinado material consiste en que éste le ofrezca al alumno unos
retos que pueda afrontar. Así, parece más adecuado utilizar textos
no conocidos, aunque su temática o contenido deberían resultar en
mayor o menor grado familiares al lector; en una palabra, se trata de
conocer y tener en cuenta el conocimiento previo de los niños con
relación al texto que se trate y de ofrecer la ayuda necesaria para
que puedan construir un significado adecuado acerca de él.
También hay que tener en cuenta que hay situaciones de lectura
más motivadoras que otras; por ejemplo, la práctica de una lectura
fragmentada, muy frecuente en las escuelas, es más adecuada para
trabajar la lectura en determinados aspectos que para que los niños
lean. En cualquier caso, este tipo de lectura nunca debería ser
utilizado en exclusividad.
Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más
reales: es decir, aquellas en las que el niño lee para evadirse para
sentir el placer de leer, cuando se acerca al rincón de biblioteca o
acude a ella. O aquellas otras en las que con un objetivo claro
aborda un texto y puede manejarlo a su antojo, sin la presión de una
audiencia.
La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones
afectivas que los alumnos puedan ir estableciendo con la lengua
escrita. Esta debería ser mimada en la escuela, y mimados los
conocimientos y progresos de los niños entorno a ella. Aunque
muchas veces se atiende sobre todo a la presencia y funcionalidad
de lo escrito en el aula, esta vinculación positiva se establece
principalmente cuando el alumno ve que sus profesores y las
personas significativas para él, valoran, usan y disfrutan de la lectura
y la escritura y, por supuesto, cuando él mismo puede disfrutar con
su aprendizaje y dominio.
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Para que un niño se sienta implicado en la tarea de la lectura o
simplemente para que se sienta motivado hacia ella, necesita tener
unos indicios razonables de que su actuación será eficaz, o cuando
menos, que no va a consistir en un desastre total. No se puede pedir
que tenga ganas de leer aquel para quien la lectura se ha convertido
en un espejo que le devuelve una imagen poco favorable de sí
mismo. Sólo con ayuda y confianza la lectura dejará de ser para
algunos una práctica abrumadora y podrá convertirse en lo que
siempre debería ser: un reto estimulante.
Motivar a los niños para leer, por lo tanto, no consiste en que el
maestro diga: "¡fantástico! ¡Vamos a leer!" sino en que lo digan o lo
piensen ellos. Esto se consigue planificando bien la tarea de lectura
y seleccionando con criterio los materiales que en ella se van a
trabajar, tomando decisiones acerca de las ayudas previas que
pueden necesitar algunos alumnos, evitando situaciones en las que
prime la competición entre los niños, y promoviendo siempre que
sea posible aquellas que se aproximen a contextos de uso real, que
fomenten el gusto por la lectura y que dejen al lector que vaya a su
ritmo para ir elaborando su propia interpretación (situaciones de
lectura silenciosa, por ejemplo).
A continuación, nos centraremos en los factores que condicionan la
comprensión desde el punto de vista del lector:
La intención de la lectura: determinará, por una parte, la forma en
que el lector abordará el escrito y, por otra, el nivel de comprensión
que tolerará o exigirá para dar por buena su lectura. Desde este
punto de vista, Foucambert (1976) caracteriza las diferentes
maneras de abordar el escrito según el objetivo de lectura. Con una
cierta mezcolanza de criterios, las divide en:
 Lectura silenciosa integral: cuando se lee un texto entero con el
mismo tipo básico de actitud lectora.
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 Lectura selectiva: guiada por un propósito ordenador o para
extraer una vaga idea global. Se caracteriza por la combinación
de lectura rápida de algunos pasajes y de lectura atenta a otros.
 Lectura exploratoria: producida a saltos para encontrar un pasaje,
una información determinada.
 Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del texto,
para recrear sus características incluso fónicas aunque sea
interiormente.
 Lectura informativa: de búsqueda rápida de una información
puntual tal como un teléfono en el listín, - Los conocimientos
aportados por el lector: el lector debe poseer conocimientos de tipo
muy variado para poder abordar con éxito su lectura. La
comprensión del texto resulta muy determinada por su capacidad de
escoger y de activar todos los esquemas de conocimiento
pertinentes para un texto concreto.
2.3.3. Habilidades de Comprensión
Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener
claramente la idea de que la comprensión es un proceso interactivo
entre el lector y el texto. Con todo, hay ciertas habilidades que
pueden inculcarse a los alumnos para ayudarles a que aprovechen
al máximo dicho proceso interactivo.
Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a
cabo una tarea con efectividad. La teoría fundamental que subyace a
este enfoque de la comprensión basado en las habilidades es que
hay determinadas partes, muy específicas, del proceso de
comprensión que es posible enseñar.
El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensión
mejora, en teoría, el proceso global de comprensión.
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Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las
habilidades de comprensión lectora, pero el examen detallado de
tales estudios revela que no todos los autores llegaron a aislar e
identificar las mismas habilidades. La única de ellas que apareció en
tres de los cuatro estudios mencionados fue la de identificación del
significado de las palabras.
En una reseña sobre la documentación referente a las habilidades,
Rosenshine (1980) extrajo las siguientes conclusiones:
 Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión
perfectamente definidas.
 No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de
comprensión dentro de un esquema jerarquizado.
 No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar las
habilidades de comprensión lectora son esenciales o necesarios,
si es que alguno de ellos lo es.
El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido
distinto, en la medida que cada individuo ha desarrollado esquemas
diferentes. Aparte lo cual, la forma en que dos personas hacen uso
de las habilidades y procesos que les han sido enseñados como
parte de la comprensión lectora también difiere.
Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones
consiga nunca validar un listado definitivo de habilidades de
comprensión y postularlas como las habilidades que es
imprescindible enseñar.
Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector
a que identifique la información relevante dentro del texto y la
relacione con la información previa de que dispone.
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El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más
complejo que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone
enseñar a los lectores el "proceso" de comprender y cómo
incrementarlo.
Los profesores han de enseñar tales habilidades desde una
perspectiva procedural, sumando a sus estrategias de enseñanza
los procesos reales que tienen lugar, más que unas cuantas
habilidades de comprensión independientes entre sí.
La definición de comprensión, como ya hemos dicho anteriormente,
es un proceso a través del cual el lector elabora el significado
interactuando con el texto, dicho proceso depende de que el lector
sea capaz de:
 Entender cómo han hecho un autor o autora determinados para
estructura sus ideas y la información en el texto. Hay dos tipos
fundamentales de textos: narrativos y expositivos.
 Relacionar las ideas y la información extraídas del texto con
las ideas o información que el lector ha almacenado ya en su mente.
Estos son los llamados esquemas que el lector ha ido desarrollando
con la experiencia.
2.3.4. Niveles de la comprensión lectora
Nivel literal
Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto
(propia del ámbito escolar). Implica distinguir entre información
relevante y secundaria, encontrar la idea principal, identificar las
relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar
analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados,
dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para
luego expresarla con sus propias palabras.
Este nivel supone enseñar a los alumnos a:
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 Distinguir entre información importante o medular e información
secundaria.
 Saber encontrar la idea principal.
 Identificar relaciones de causa – efecto.
 Seguir instrucciones.
 Reconocer las secuencias de una acción.
 Identificar analogías.
 Identificar los elementos de una comparación.
 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados.
 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso
habitual.
 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.
Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.
Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede
expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene
la información durante el proceso lector y puede recordarlo para
posteriormente explicarlo.
Nivel inferencial
Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis
sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van
verificando o reformulando mientras se va leyendo. ya que es una
interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la
información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar
conclusiones.
En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a:
 Predecir resultados.
 Inferir el significado de palabras desconocidas.
 Inferir efectos previsibles a determinadas causa.
 Entrever la causa de determinados efectos.
 Inferir secuenciar lógicas.
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 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.
 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo.
 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje,
situación, etc.
 Prever un final diferente.
“Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la
lectura, a sacar conclusiones, a prever comportamientos de los
personajes y a realizar una lectura vivencial.
Nivel crítico.
Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de
carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor.
En este nivel se enseña a los alumnos a:
 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal.
 Distinguir un hecho, una opinión.
 Emitir un juicio frente a un comportamiento.
 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto.
 Comenzar a analizar la intención del autor.
2.3.5. Estrategias de comprensión lectora.
Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas,
son procedimientos utilizados para regular la actividad de las
personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar,
evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a
conseguir la meta que nos proponemos.
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Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de
carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir,
la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos,
así como su evaluación y posible cambio. Esta afirmación tiene
varias implicaciones:
Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son
contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias
para la comprensión de textos.
Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo
cognitivo y lo meta cognitivo, en la enseñanza no pueden ser
tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades
específicas. Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su
capacidad para representarse y analizar los problemas y la
flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de
comprensión lectora haya que primar la construcción y uso por parte
de alumnos de procedimientos de tipo general que puedan ser
transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas
múltiples y variadas.
Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos
hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera
inteligente a textos de muy diferente índole, la mayoría de las veces,
distintos de los que se usa cuando se instruye. Estos textos pueden
ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal escritos. En
cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de
objetivos, cabe esperar que su estructura sea también variada, así
como lo será su comprensibilidad.
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2.3.6. Predominio del método tradicional
La enseñanza ineficaz es posiblemente las causas más importantes
de las dificultades en el aprendizaje de los alumnos, y éste se debe
a la comprensión lectora. Muchas veces el profesor en su afán de
terminar sus programas recarga en forma excesiva los
conocimientos que deben comprender y aprender sus alumnos,
despreocupándose en consecuencia de que comprendan y asimilen
la enseñanza.
Otras veces hace su enseñanza una actividad monótona y aburrida
recurriendo en forma exagerada al "dictado", omitiendo la
explicación o demostración de algunos contenidos.
Por otro lado, la naturaleza y características de conceptos básicos
como la lectura, ortografía, matemática y lenguaje implican el
aprendizaje en forma secuencial.
2.3.7. Evaluación de la comprensión
Concepción de evaluación del aprendizaje. La evaluación en el
ámbito escolar tiene como propósito fundamental mejorar el proceso
y los resultados del aprendizaje. En este sentido se debe realizar en
forma permanente de tal manera que sepamos dónde están las
potencialidades, las virtudes, los vacíos o las dificultades, con la
finalidad de intervenir oportunamente para superarlas. En este
sentido, se dice que la evaluación evita que suceda el fracaso.
“También es oportuno aclarar que la evaluación es un concepto
mucho más amplio que el de examen o medición, de los que se vale
en última instancia para la interpretación de los resultados. No se
debe confundir a la evaluación con un simple calificativo.
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La evaluación nos dice cómo se está desarrollando el proceso de
aprendizaje y si los resultados son los esperados o no”.
(CRISÓLOGO: 1999. Pág. 152).
La evaluación y los tipos de lectura. Toda lectura de manera general
debe ser motivo de evaluación si deseamos cumplir con los
propósitos de cada una de ellas. Sin embargo, no podemos evaluar
exactamente de la misma manera a todos los tipos de lectura.
Algunas veces leemos por simple entretenimiento, sin premuras, ni
presiones de ninguna clase, lo hacemos por el simple placer de
hacerlo. En cambio, en otras ocasiones, leemos porque necesitamos
cumplir con alguna tarea encomendada, hacer una investigación,
resolver alguna situación. Por lo tanto, a la hora de evaluar es
necesario que sepamos qué tipo de lectura se está realizando para
aplicar las técnicas más adecuadas a cada uno de ellos.
Distingue dos tipos de lectura que asumimos acá porque permiten
diferenciar las formas de evaluación que aludíamos anteriormente.
El estudioso español habla de la lectura extensiva y de la intensiva.
Entendiéndose a la primera como la lectura libre y de
entretenimiento; y, a la segunda, como la lectura de estudio o la que
se realiza en la escuela en relación con los aprendizajes previstos en
el currículo. La evaluación para cada caso tiene características
diferentes. En este estudio nos referiremos a la evaluación de la
lectura intensiva, aunque también daremos unas ideas generales
sobre la evaluación de la lectura extensiva. (Cassany: 2001, pág.
122)
Evaluación de la lectura extensiva. La lectura extensiva es aquella
que se realiza por iniciativa propia, porque existe interés en hacerlo
o por puro entretenimiento. El propósito de este tipo de lectura es
primordialmente actitudinal, y se orienta a promover el hábito de la
lectura. En este sentido, goza de plena libertad para que sean los
alumnos quienes seleccionen los textos que desean leer.
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Daniel Cassany vincula a la lectura extensiva con los textos literarios
y de gran amplitud, sean novela, cuento o poesía. En nuestra
opinión, agregaríamos todos aquellos textos que motiven una lectura
natural y que sean elegidos libremente por los alumnos según sus
intereses. Podrían incluirse, por ejemplo, tratados de gastronomía,
textos de autoayuda, biografías, artículos de ciencia ficción, relatos
policiales, entre otros, de gran aceptación infantil y juvenil.
Evaluación de la lectura intensiva. La lectura intensiva se refiere a
los textos que se debe leer en la escuela, pues forman parte de los
aprendizajes previstos en el currículo. Por eso es que algunos la
denominan lectura de estudio. La lectura intensiva comprende textos
de carácter funcional: actas, recetas, guías, oficios, noticias, avisos,
artículos, entre otros.
¿Cómo evaluar los niveles de comprensión lectora?, la práctica
habitual de la lectura consistía generalmente en presentar un texto
acompañado de un cuestionario que los alumnos debían resolver, en
el supuesto de que haciéndolo se aseguraba la comprensión del
texto leído. Esto no siempre es cierto, pues responder
“correctamente” una pregunta de tipo literal no requiere mayor
esfuerzo, pues basta acudir al texto para encontrar el dato requerido.
Indicadores para evaluar el nivel literal. El nivel literal se refiere a la
identificación de información que está explícita en el texto, a la
ubicación de datos específicos o al establecimiento de relaciones
simples entre las distintas partes del texto. Existe una comprensión
literal, por ejemplo, cuando se ubica escenarios, personajes, fechas
o se encuentra las causas explícitas de un determinado fenómeno.
La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues la
información se encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita
cotejar la pregunta con el texto para encontrar las respuestas.
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En la comprensión literal intervienen procesos cognitivos
elementales como la identificación o los niveles básicos de
discriminación.
2.3.8. Ejemplo de indicadores para evaluar la comprensión literal:
 Ubica los personajes
 Identifica los escenarios
 Identifica ejemplos
 Discrimina las causas explícitas de un fenómeno
 Relaciona el todo con sus partes
Indicadores para evaluar el nivel inferencial. El nivel inferencial se
presenta cuando el estudiante es capaz de obtener información
nueva a partir de los datos explícitos del texto. Esta información se
puede referir al tema tratado, a las ideas relevantes y
complementarias, a las enseñanzas o a las conclusiones. El
estudiante infiere cuando es capaz de explicar las ambigüedades, el
doble sentido, el mensaje oculto o las ironías. Mediante el nivel
inferencial se determina el propósito comunicativo y se establecen
relaciones complejas entre dos o más textos.
“En el nivel inferencial intervienen procesos cognitivos de mayor
complejidad que los del nivel literal. Por ejemplo, se activan
procesos como la organización, la discriminación, la interpretación,
la síntesis, la abstracción, entre otros”.
Ejemplo de indicadores para evaluar el nivel inferencial:
 Discrimina la información relevante de la complementaria.
 Organiza la información en mapas conceptuales
 Infiere el propósito comunicativo del autor
 Interpreta el doble sentido.
 Formula conclusiones
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 Establece relaciones entre dos o más textos
 Infiere causas o consecuencias que no están explícitas
 Predice los finales de las narraciones.
Indicadores para evaluar el nivel crítico. El nivel crítico se produce
cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el texto que lee
ya sea en los aspectos formales o sobre el contenido. El estudiante
comprende críticamente cuando emite apreciaciones personales
sobre el uso de los elementos ortográficos y gramaticales, sobre la
cohesión y coherencia del texto, sobre el lenguaje utilizado; cuando
cuestiona las ideas presentadas o los argumentos que sustentan las
ideas del autor; cuando opina sobre el comportamiento de los
personajes o sobre la presentación del texto.
Los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión crítica
son de mayor complejidad que en el caso de los niveles inferiores. El
estudiante tiene que activar procesos de análisis y síntesis, de
enjuiciamiento y valoración. Inclusive, en este nivel se desarrolla la
creatividad del estudiante, y es aquí cuando desarrolla capacidades
para aprender en forma autónoma, pues la meta cognición forma
parte de este nivel.
 Ejemplos de indicadores para evaluar la comprensión crítica:
 Opina sobre la organización del texto
 Argumenta sus puntos de vista sobre las ideas del autor
 Hace valoraciones sobre el lenguaje empleado
 Juzga el comportamiento de los personajes
 Expresa acuerdo o desacuerdo ante las propuestas del autor
 Hace apreciaciones sobre el uso de los elementos
ortográficos y gramaticales
 Opina sobre la coherencia del texto
 Reconstruye el proceso de comprensión
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2.3.9. Tecnologías de información y comunicación
La información y las comunicaciones constituyen una parte esencial
de la sociedad humana. Aún hoy en día, muchas culturas registran y
presentan la información sobre su sabiduría e historia por medio del
habla, el drama, la pintura, los cantos o la danza. La introducción de
la escritura significó un cambio fundamental y la invención de la
imprenta facilitó la comunicación de masas a través de los periódicos
y las revistas. Las innovaciones más recientes, que en la actualidad
culminan en la tecnología digital, han incrementado aún más el
alcance y la rapidez de las comunicaciones.
La información que utilizan las computadoras, son un componente
indispensable en la sociedad moderna para procesar datos con
ahorro de tiempo y esfuerzo.
Si nos ceñimos a la definición que de tecnología hacen Harvey
Brooks y Daniel Bell: "el uso de un conocimiento científico para
especificar modos de hacer cosas de un modo reproducible",
podríamos decir que las Tecnologías de Información, más que
herramientas generadoras de productos finales, son procesos
científicos cuyo principal objetivo es la generación de conocimientos,
que a la postre incidirán en los modos de vida de las sociedades, no
sólo en un ámbito técnico o especializado, sino principalmente en la
creación de nuevas formas de comunicación y convivencia global.
Se podría establecer un punto de semejanza entre la revolución de
las Tecnologías de la Información y la Revolución Industrial, cuya
principal diferencia reside en la materia prima de su maquinaria, es
decir, pasamos de una eclosión social basada en los usos de la
energía a una sociedad cuyo bien primordial ha pasado a ser el
conocimiento y la información.
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Pueden ser incluidas en esta gran área de las ciencias, la
microelectrónica, la computación (hardware y software), las
telecomunicaciones y (según opinión de algunos analistas) la
ingeniería genética. Esta última, por decodificar, manipular y
reprogramar la información genética de la materia viviente.
Desde un punto de vista histórico, la revolución de las Tecnologías
de la Información marca un momento crucial y decisivo en la
sociedad mundial, pues ha penetrado en todas las áreas de vida
humana, no como agente externo, sino como (muchas veces) motor
que genera un flujo activo en las interrelaciones sociales.
Durante la última década del siglo pasado, mucho se habló sobre
una nueva era de oscurantismo informativo, ocasionado por esta
suerte de carrera contra reloj por la adquisición y generación de
información y conocimientos. Sin embargo, las nuevas tecnologías
de la información, representan una oportunidad singular en el
proceso de democratización del conocimiento, pues los usuarios
pueden tomar el control de la tecnología, que usan y generan, y
producir y distribuir bienes y servicios. Podría pensarse que las TI
han abierto un territorio en el cual la mente humana es la fuerza
productiva directa de mayor importancia en la actualidad.
Por lo tanto, el ser humano es capaz de convertir su pensamiento en
bienes y servicios y distribuirlos no ya en una frontera local, sino
globalmente. Las TIC. han modificado sustancial e irrevocablemente,
la forma en que vivimos, dormimos, soñamos y morimos. En este
caso, podríamos hacernos eco de las palabras de Jean Paul Sartre
cuando dice que no se trata de preguntarnos si la historia tiene un
sentido, sino de que -ya que estamos metidos hasta el cuello-
debemos darle el sentido que nos parezca mejor y prestar toda
nuestra colaboración para las acciones que lo requieran.
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Esto se aplica perfectamente a la participación ciudadana activa en
el desarrollo de las Tecnologías de la Información en el país, lo que
por ende incidirá en el crecimiento económico, político, social y
cultural de la nación.
Al hablar de las tecnologías de la información tendríamos que
precisar algunos conceptos como:
 Hardware y componentes periféricos.
 Software.
 Conocimientos informáticos.
2.3.10. El software Jclic.
Está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que
sirven para realizar diversos tipos de actividades educativas:
rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas.
Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino
empaquetadas en proyectos. Un proyecto está formado por un
conjunto de actividades y una o más secuencias, que indican el
orden en qué se han de mostrar.
El antecesor de JClic es Clic, una aplicación que desde 1992 ha
sido utilizada por educadores y educadoras de diversos países como
herramienta de creación de actividades didácticas para sus alumnos.
JClic está desarrollado en la plataforma Java, es un proyecto de
código abierto y funciona en diversos entornos y sistemas
operativos.
En las páginas de actividades de la zona Clic se ofrecen dos
maneras de acceder a los proyectos JClic:
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Visualizar las actividades en un applet.
Un applet es un objeto incrustado en una página web. Los proyectos
que se ven de esta manera no quedan almacenados en el disco
duro: JClic los descarga, los utiliza y finalmente los borra.
Si el applet JClic no se pone en marcha correctamente hay que
comprobar la configuración del sistema Java del ordenador. Se
recomienda también echar un vistazo a la página en la que se
explica el proceso de carga de los applets.
Instalar las actividades en el ordenador
JClic tiene un asistente que permite descargar las actividades y
guardarlas en la biblioteca de proyectos del ordenador. La biblioteca
se crea la primera vez que se pone en marcha JClic, o cuando se
intenta hacer la primera instalación de un proyecto.
Para ver los proyectos de la biblioteca será necesario descargar e
instalar JClic.
2.3.11. Características de JClic.
El proyecto JClic es una evolución del programa Clic 3.0, una
herramienta para la creación de aplicaciones didácticas multimedia
con más de 10 años de historia. A lo largo de este tiempo han sido
muchos los educadores y educadoras que lo han utilizado para
crear actividades interactivas donde se trabajan aspectos
procedimentales como diversas áreas del currículum, desde
educación infantil hasta secundaria.
Los objetivos perseguidos al iniciar el proyecto serían:
 Hacer posible el uso de aplicaciones educativas multimedia "en
línea", directamente desde Internet.
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 Mantener la compatibilidad con las aplicaciones Clic 3.0
existentes.
 Hacer posible su uso en diversas plataformas y sistemas
operativos, como Windows, Linux, Solaris o Mac OS X.
 Utilizar un formato estándar y abierto para el almacenaje de los
datos, con el fin de hacerlas transparentes a otras aplicaciones y
facilitar su integración en bases de datos de recursos.
 Ampliar el ámbito de cooperación e intercambio de materiales
entre escuelas y educadores de diferentes países y culturas,
facilitando la traducción y adaptación tanto del programa como de
las actividades creadas.
 Hacer posible que el programa pueda ir ampliándose a partir del
trabajo cooperativo entre diversos equipos de programación.
 Crear un entorno de creación de actividades más potente, sencillo
e intuitivo, adaptándolo a las características de los actuales
entornos gráficos de usuario.
a) Ventajas Técnicas
 Entorno agradable
 No es necesario instalar nada en el ordenador.
 Accesibilidad inmediata desde internet.
 Independiente del sistema operativo, hardware y navegador web.
 Tecnología Macromedia Flash, de contrastada fiabilidad y
seguridad.
b) Ventajas Pedagógicas
 Facilidad de uso para los alumnos y el profesorado.
 Actividades atractivas.
 Posibilidad de control de progresos.
 Evaluación de los ejercicios.
 No hay que preparar los ordenadores, es un recurso fácil de
manejar.
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 Posibilidad de utilización con ordenadores, PDA y Pizarras
Digitales Interactivas.
 Creación de actividades de forma sencilla.
c) Ventajas Multimediales
 Incentiva el funcionamiento del sentido de la vista
 Incentiva el funcionamiento del sentido del audio
 Permite observar videos de diverso formato
 Incentiva el ejercicio cognitivo
2.3.12. Evaluación Censal  de Estudiantes
Es una evaluación estandarizada que realiza el Ministerio de Educación
para conocer qué y cuánto están aprendiendo los estudiantes de todas las
escuelas públicas y privadas del país.
Es importante porque ofrece información confiable a directores, docentes y
a otros actores del sistema educativo sobre los logros de aprendizaje de los
estudiantes; a fin de generar espacios de reflexión y orientar las acciones
de mejora.
Todos los niños del segundo grado rinden la ECE. Respondiendo a un
conjunto de cuadernillos de prueba. Las respuestas de los estudiantes son
analizados utilizando un modelo conocido como Modelo Rash. Este modelo
permite asignarle a cada estudiante un puntaje que corresponde con su
habilidad. A mayor puntaje, mayor habilidad.
Luego de acuerdo a su puntaje se clasifica a los estudiantes en tres
grupos: Satisfactorio, en Proceso y en inicio, Estos grupos se denominan
niveles de logro y se definen de la siguiente manera.
Nivel satisfactorio. El estudiante logró los aprendizajes esperados para el
grado y está listo para seguir aprendiendo.
En Proceso. El estudiante no logró los aprendizaje esperados para el
grado, se encuentra encamino de lograrlo, pero todavía tiene dificultades.
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En inicio: El estudiante no logró los aprendizajes esperados para el grado,
se encuentra al inicio de desarrollo de sus aprendizajes.
Se evalúa los niños del segundo grado porque es el final del VI ciclo de la
Educación Básica Regular, ese es el mejor momento para saber cómo está
el nivel de aprendizaje de los estudiantes y apoyarlos oportunamente, así
podrán concluir su educación secundaria satisfactoriamente.
2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.
 Estrategia.
Diccionario académico (2009) refiere que la estrategia es el conjunto de
acciones y actividades cuyo objetivo es alinear y distribuir los recursos y
potencialidades de una empresa para el logro de sus metas y objetivos
de expansión y crecimiento.
 Estrategia didáctica.
Carpio (2009) expresa que es un conjunto de acciones dirigidas a la
concesión de una meta, implicando pasos a realizar para obtener
aprendizajes significativos, y así asegurar la concesión de un objetivo;
toma en cuenta la capacidad de pensamiento que posibilita el avanzo
en función de criterios de eficacia. Su finalidad es regular la actividad de
las personas, su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o
abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que
nos proponemos, son independientes; implican autodirección; la
existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe y
autocontrol; la supervisión y evaluación de propio comportamiento en
función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle
modificaciones cuando sea necesario y según las necesidades y
contextos donde sean aplicadas estas estrategias didácticas.
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 Tecnologías de Información y comunicación
Blog TIC. (2015) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
también conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías
desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro.
Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías
para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir
información de un sitio a otro, o procesar información para poder
calcular resultados y elaborar informes.
 Software
Morales (2000) expresa que se conoce como software al equipo lógico
o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto
de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización
de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que
son llamados hardware.
Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones
informáticas; tales como el procesador de texto, que permite al usuario
realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos; el llamado
software de sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente
permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando
también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las
aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario.
 Comprensión lectora.
Isabel Solé (2000) dice que leer es un proceso de interacción entre el
lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer
los objetivos que guían su lectura, el significado del texto se construye
por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga
sentido o significado.
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Lo que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el
lector no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso
imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los
conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que
se enfrenta a aquél.
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CAPITULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación los
cuales se han obtenido a través de la aplicación de los instrumentos de
recolección de datos, para el presente caso se ha utilizado la evaluación
censal de los estudiantes más conocida como la prueba ECE. A fin de
medir los niveles de logro de la comprensión lectora en un antes y un
después de la aplicación de la propuesta que se plantea como estrategia
para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes.
3.2. RESULTADOS DEL PRE TEST O PRUEBA DE INICIO.
RESULTADOS DEL PRE TEST
NIVEL LITERAL
Tabla N° 01




Logro satisfactorio 2 6,7 6,7
En proceso 17 56,7 63,3
En inicio 11 36,7 100,0
Total 30 100,0
Fuente: Prueba de comprensión lectora pre test
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Gráfico N° 01
Distribución de frecuencias del nivel literal
Fuente: Prueba de comprensión lectora pre test
Análisis e interpretación
En la tabla N° 01 se observa la distribución de frecuencias del nivel literal de
comprensión lectora, en el pre test, donde el 6.7% de los estudiantes se
encuentran en el nivel de logro satisfactorio, el 56.7% en el nivel de proceso y el
36.7% se encuentra en el nivel de inicio, los datos nos revelan que la mayoría de
los estudiantes se encuentran en proceso de logro de los aprendizajes.
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Tabla N° 02




Logro satisfactorio 3 10,0 10,0
En proceso 25 83,3 93,3
En inicio 2 6,7 100,0
Total 30 100,0
Fuente: Prueba de resolución comprensión lectora pre test
Gráfico N° 02
Distribución de frecuencias del nivel inferencial
Fuente: Prueba de comprensión lectora pre test
Análisis e interpretación
En la tabla N° 02 se observa la distribución de frecuencias del nivel inferencial de
comprensión lectora, en el pre test, donde el 10% de los estudiantes se
encuentran en el nivel de logro satisfactorio, el 83.3% en el nivel de proceso y el
6.7% se encuentra en el nivel de inicio, los datos nos revelan que la mayoría de
los estudiantes se encuentran en proceso de logro de los aprendizajes.
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Tabla N° 03




Logro satisfactorio 3 10,0 10,0
En proceso 14 46,7 56,7
En inicio 13 43,3 100,0
Total 30 100,0
Fuente: Prueba de comprensión lectora pre test
Gráfico N° 03
Distribución de frecuencias del nivel crítico
Fuente: Prueba de comprensión lectora pre test
Análisis e interpretación
En la tabla N° 03 se observa la distribución de frecuencias del nivel crítico de
comprensión lectora, en el pre test, donde el 10% de los estudiantes se
encuentran en el nivel de logro satisfactorio, el 46.7% en el nivel de proceso y el
43.3% se encuentra en el nivel de inicio, los datos nos revelan que la mayoría de
los estudiantes se encuentran en proceso de logro de los aprendizajes, aunque un
alto porcentaje también se encuentra en inicio de los aprendizajes.
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RESULTADOS HALLADOS EN EL POST TEST
Tabla N° 04




Logro satisfactorio 20 66,7 66,7
En proceso 10 33,3 100,0
Total 30 100,0
Fuente: Prueba de comprensión lectora post test
Gráfico N° 04
Distribución de frecuencias del nivel literal
Fuente: Prueba de comprensión lectora post test
Análisis e interpretación
En la tabla N° 04 se observa la distribución de frecuencias del nivel literal de
comprensión lectora, en el post test, donde el 66.7% de los estudiantes se
encuentran en el nivel de logro satisfactorio, mientras que el 33.3% de los
estudiantes se encuentran en el nivel de proceso. Los datos nos revelan que la
mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro satisfactorio.
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Tabla N° 05




Logro satisfactorio 28 93,3 93,3
En proceso 2 6,7 100,0
Total 30 100,0
Fuente: Prueba de comprensión lectora post test
Gráfico N° 05
Distribución de frecuencias del nivel inferencial
Fuente: Prueba de comprensión lectora post test
Análisis e interpretación
En la tabla N° 05 se observa la distribución de frecuencias del nivel inferencial de
comprensión lectora, en el post test, donde el 93.3% de los estudiantes se
encuentran en el nivel de logro satisfactorio, mientras que el 6.7% de los
estudiantes se encuentran en el nivel de proceso. Los datos nos revelan que la
mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro satisfactorio.
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Tabla N° 06




Logro satisfactorio 15 50,0 50,0
En proceso 14 46,7 96,7
En inicio 1 3,3 100,0
Total 30 100,0
Fuente: Prueba de resolución de problemas post test
Gráfico N° 06
Distribución de frecuencias del nivel crítico
Fuente: Prueba de comprensión lectora post test
Análisis e interpretación
En la tabla N° 06 se observa la distribución de frecuencias del nivel crítico de
comprensión lectora, en el post test, donde el 50% de los estudiantes se
encuentran en el nivel de logro satisfactorio, el 46.7% de los estudiantes se
encuentran en el nivel de proceso, mientras que el 3.3% se encuentra en el nivel
de inicio Los datos nos revelan que la mayoría de los estudiantes se encuentran
en el nivel de logro satisfactorio.
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Tabla N° 07
Comparativo pre test – post test: Nivel literal
Nivel de comprensión
lectora Pre test Post test
Logro satisfactorio 6,7% 66,7%
En proceso 56,7% 33,3%
En inicio 36,7% 0%
Fuente: Prueba de resolución de problemas pre test – post test
Gráfico N° 07
Comparativo pre test – post test: Nivel literal
Fuente: Prueba de comprensión lectora pre test – post test
Análisis e interpretación
En la tabla N° 07 se observa el comparativo entre el pre y post test en el nivel
literal, en donde se aprecia una diferencia significativa entre el pre y post test en
el nivel de logro satisfactorio (Pre test 6.7%, post test 66.7%) del mismo modo, se
percibe que el 36.7% de los estudiantes se encuentran en el nivel de inicio en el
pre test, frente al 0% que se encuentra en este nivel en el post test.
Los datos nos revelan, que existe un mejoramiento significativo en el post test por
























Comparativo pre test – post test: Nivel inferencial
Nivel de comprensión
lectora Pre test Post test
Logro satisfactorio 10% 93.30%
En proceso 83.30% 6.70%
En inicio 6.70%
Fuente: Prueba de comprensión lectora pre test – post test
Gráfico N° 08
Comparativo pre test – post test: Nivel inferencial
Fuente: Prueba de comprensión lectora pre test – post test
Análisis e interpretación
En la tabla N° 08 se observa el comparativo entre el pre y post test en el nivel
inferencial, en donde se aprecia una diferencia significativa entre el pre y post test
en el nivel de logro satisfactorio (Pre test 10%, post test 93.3%) del mismo modo,
se percibe que el 83.3% de los estudiantes se encuentran en el nivel de proceso
en el pre test, frente al 6.7% que se encuentra en este nivel en el post test.
Los datos nos revelan, que existe un mejoramiento significativo en el post test por






















Comparativo pre test – post test: Nivel crítico
Nivel de comprensión
lectora Pre test Post test
Logro satisfactorio 10,0 50,0
En proceso 46,7 46,7
En inicio 43,3 3,3
Fuente: Prueba de comprensión lectora pre test – pos test
Gráfico N° 09
Comparativo pre test – post test: Nivel crítico
Fuente: Prueba de comprensión lectora pre test – post test
Análisis e interpretación
En la tabla N° 09 se observa el comparativo entre el pre y post test en el nivel
crítico, en donde se aprecia una diferencia significativa entre el pre y post test en
el nivel de logro satisfactorio (Pre test 10%, post test 50%) del mismo modo, se
percibe que el 43.3% de los estudiantes se encuentran en el nivel de inicio en el


























Los datos nos revelan, que existe un mejoramiento significativo en el post test por
efectos de la aplicación de la estrategia basada en el Jclic para mejorar la
comprensión lectora.
PRUEBA DE HIPÓTESIS
Para realizar la prueba de hipótesis, se utilizó la prueba de T de student, para
determinar la diferencia que existe entre el pre y post test.
Ho No existe diferencias entre los puntajes obtenidos en el pre y post test
Hi Existe diferencias entre los puntajes obtenidos en el pre y post test
Nivel de significancia: 0.05
Tabla N° 10
Prueba de hipótesis con la T de Student
Fuente: Prueba de comprensión lectora pre test – post test
Regla de decisión = Si el p valor obtenido en la prueba, es menor al nivel de
significancia, (0.05) se rechaza hipótesis nula
Decisión:
Como el p valor obtenido en la prueba de t de student es en 0.000 menor al nivel
de significancia 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis de investigación que señala que existe diferencias significativas entre el
pre y post test, es decir que con la aplicación y desarrollo de las estrategias
didácticas apoyadas en el software Jclic, se logró mejorar los niveles de
comprensión lectora de la estudiantes del segundo grado de la I.E. N° 43026
Carlos Alberto Conde Vásquez de la provincia de Ilo.
Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas









Media del pre test -
Media del post test -2,233 2,269 ,414 -3,081 -1,386 -5,390 29 ,000
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ELEVAR LA COMPRENSIÓN LECTORA
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS APOYADAS EN EL SOFTWARE JCLIC, PARA
ELEVAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA
FUNDAMENTACION TEORICA
El uso de software educativos en la educación, es hoy en día un requisito
indispensable para lograr una mejora de la calidad el proceso educativo en las
instituciones educativas de la localidad y de la región.
Para hacer más eficiente el uso y la integración de estos recursos en el trabajo
educativo, el profesorado necesita también una "alfabetización digital" y una
actualización didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los
instrumentos tecnológicos y los nuevos elementos culturales en general en su
práctica docente. Aprovechando las funcionalidades de las TIC, se multiplican los
entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, libres de las restricciones
que imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza presencial y capaces de
asegurar una continua comunicación (virtual) entre estudiantes y
profesores. También permiten complementar la enseñanza presencial con
actividades virtuales y créditos on-line que pueden desarrollarse en casa, en los
centros docentes o en cualquier lugar que tenga un punto de conexión a Internet.
Estos entornos (con una amplia implantación en la formación universitaria,
profesional y ocupacional) surgen ante las crecientes demandas de formación
continua (a veces “a medida”) de los ciudadanos para afrontar las exigencias de la
cambiante sociedad actual.
Por otra parte, además de las empresas (que se encargan en gran medida de
proporcionar a sus trabajadores los conocimientos que precisan para el
desempeño de su actividad laboral) y de la potente educación informal que
proporcionan los “mass” media y los nuevos entornos de Internet, cada vez va
siendo más habitual que las instituciones educativas que tradicionalmente
proporcionaban la formación inicial de las personas también se impliquen,
conjuntamente con las bibliotecas y los municipios, en la actualización y
renovación de los conocimientos de los ciudadanos.
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En línea con estos planteamientos también está Javier Echeverría (2001) para
quien el auge de las nuevas tecnologías, y en especial el advenimiento del "tercer
entorno" (el mundo virtual) tiene importantes incidencias en educación. De entre
ellas destaca:
Exige nuevas destrezas. El "tercer entorno" es un espacio de interacción social
en el que se pueden hacer cosas, y para ello son necesarios nuevos
conocimientos y destrezas. Además de aprender a buscar y transmitir información
y conocimientos a través de las TIC (construir y difundir mensajes audiovisuales),
hay que capacitar a las personas para que también pueda intervenir y
desarrollarse en los nuevos escenarios virtuales. Seguirá siendo necesario saber
leer, escribir, calcular, tener conocimientos de ciencias e historia..., pero todo ello
se complementará con las habilidades y destrezas necesarias para poder actuar
en este nuevo espacio social telemático.
Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las
funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de la información, acceso a los
conocimientos, canales de comunicación, entorno de interacción social... Además
de sus posibilidades para complementar y mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje presenciales, las TIC permiten crear nuevos entornos on-line de
aprendizaje, que elimina la exigencia de coincidencia en el espacio y el tiempo de
profesores y estudiantes.
Demanda un nuevo sistema educativo (una política tele educativa) con unos
sistemas de formación en el que se utilizarán exhaustivamente los instrumentos
TIC, las redes telemáticas constituirán nuevas unidades básicas del sistema (allí
los estudiantes aprenderán a moverse e intervenir en el nuevo entorno), se
utilizarán nuevos escenarios y materiales específicos (on-line), nuevas formas
organizativas, nuevos métodos para los procesos educativos... Y habrá que
formar educadores especializados en didáctica en redes.
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Aunque las escuelas presenciales seguirán existiendo, su labor se
complementará con diversas actividades en estos nuevos entornos educativos
virtuales (algunos de ellos ofrecidos por instituciones no específicamente
educativas), que facilitarán también el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Exige el reconocimiento del derecho universal a la educación también en el
"tercer entorno". Toda persona tiene derecho a poder acceder a estos
escenarios y a recibir una capacitación para utilizar las TIC.
En el terreno de la comunicación y específicamente en el aspecto de la
comprensión lectora el uso de las tecnologías también sugiere un sin número de
posibilidades de acción, para ello, el docente debe estar actualizado, de tal forma
debe saber reconocer y aprovechar todos aquellos recursos tecnológicos que le
pueden ayudar a mejorar los índices actuales de rendimiento escolar en lo que se
refiere a las capacidades de comunicación y comprensión lectora.
OBJETIVOS.
GENERAL
Diseñar y aplicar una secuencia de estrategias didácticas de uso del software
Jclic para mejorar los niveles de comprensión lectora en el nivel literal de los
estudiantes de La  Institución Educativa.
ESPECIFICOS
 Orientar a los docentes en el uso del software Jclic aplicado a desarrollar
actividades de comprensión lectora en la I.E.
 Delinear una secuencia didáctica  de uso del software Jclic en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora de los estudiantes.
 Propiciar la aplicación de los software educativos en el trabajo educativo de los
docentes y de los estudiantes en la I.E.
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CONCEPTOS BASICOS SOBRE COMPRENSION LECTORA Y USO DE LOS
SOFTWARE EDUCATIVOS
COMPRENSION LECTORA.
Para acercarnos al concepto de la comprensión lectora debemos saber cuáles
son los componentes necesarios y los pasos a seguir para poder llegar a esta por
tanto debemos saber primero:
Qué es leer
"Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito" (Adam y Starr,
1982).
Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el
cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura.
Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos.
Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus
pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las
respuestas en el texto.
Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica,
aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u
ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o
cuestionando.
La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén
suficientemente desarrollados.
Esto tiene unas consecuencias:
- El lector activo es el que procesa y examina el texto
- Objetivos que guíen la lectura: evadirse, informarse, trabajo...
- Interpretación de lo que se lee (el significado del texto se construye por parte del
lector)
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Cuando hemos pasado por el proceso de lectura y ya hemos entendido o por lo
menos sabemos lo que es leer pasamos luego a la comprensión del tema leido
dando paso entonces a:
La comprensión lectora
La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del
cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto ( Anderson y
Pearson, 1984).
La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus
experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que
decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor.
La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En
este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le
presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar
la información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión.
"Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un
cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha
transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la
nueva información.
La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las
ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el
proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o
brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma.
EL SOFTWARE EDUCATIVO
En esta tesis se utilizarán las expresiones software educativo, programas
educativos y programas didácticos como sinónimos para designar genéricamente
los programas para ordenador creados con la finalidad específica de ser utilizados
como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.
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Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados con fin
didáctico, desde los tradicionales programas basados en los modelos
conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por
Ordenador (EAO), hasta los aun programas experimentales de Enseñanza
Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), que, utilizando técnicas propias del
campo de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general,
pretenden imitar la labor tutorial personalizada que realizan los profesores y
presentan modelos de representación del conocimiento en consonancia con los
procesos cognitivos que desarrollan los alumnos.
No obstante según esta definición, más basada en un criterio de finalidad que de
funcionalidad, se excluyen del software educativo todos los programas de uso
general en el mundo empresarial que también se utilizan en los centros
educativos con funciones didácticas o instrumentales como por ejemplo:
procesadores de textos, gestores de bases de datos, hojas de cálculo, editores
gráficos... Estos programas, aunque puedan desarrollar una función didáctica, no
han estado elaborados específicamente con esta finalidad.
CARACTERISTICAS DE LOS SOFTWARE EDUCATIVOS
 Facilidad de uso: Si es controlable o no por los profesores y alumnos, si
necesita personal especializado.
 Uso individual o colectivo: Si se puede utilizar a nivel individual, en grupos
pequeños o grandes.
 Versatilidad: Adaptación a diversos contextos; entornos, estrategias didácticas
y alumnos;
 Abiertos: Permitiendo la modificación de los contenidos a tratar. Promover el
uso de otros materiales (fichas, diccionarios...) y la realización de actividades
complementarias (individuales y en grupo cooperativo).
 Proporcionar información: Prácticamente todos los medios didácticos
proporcionan explícitamente información como los  libros, videos, etc.
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 Capacidad de motivación: Para motivar al alumno/a, los materiales deben
despertar y mantener la curiosidad y el interés hacia su utilización, sin
provocar ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran
negativamente en los aprendizajes.
 Adecuación al ritmo de trabajo de los/as alumnos/as: Los buenos materiales
tienen en cuenta las características psicoevolutivas de los/as alumnos/as a los
que van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, necesidades…)
y los progresos que vayan realizando.
 Estimular: El desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de
aprendizaje en los alumnos, que les permitirán planificar, regular y evaluar su
propia actividad de aprendizaje, provocando la reflexión sobre su conocimiento
y sobre los métodos que utilizan al pensar. Ya que aprender significativamente
supone modificar los propios esquemas de conocimiento, reestructurar,
revisar, ampliar y enriquecer las estructura cognitivas;
 Esfuerzo cognitivo. Los materiales de clase deben facilitar aprendizajes
significativos y transferibles a otras situaciones mediante una continua
actividad mental en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes que se
pretenden.
 Disponibilidad: Deben estar disponibles en el momento en que se los necesita.
 Guiar los aprendizajes de los/as alumnos/as.
EL SOFTWARE JCLIC.
JClic es una aplicación Java que se distribuye mediante la tecnología WebStart.
La primera vez que hagas clic en los enlaces de esta página se descargarán los
programas, que quedarán instalados en el ordenador. A partir de ahí podrás poner
en marcha las las aplicaciones tantas veces como desees, ya sea desde la
ventana de control de Java WebStart o mediante los iconos que se crean en el




Es el programa principal, y sirve para visualizar y ejecutar las actividades. Os
permite crear y organizar vuestra propia biblioteca de proyectos, y escoger entre
diversos entornos gráficos y opciones de funcionamiento.
Jclic autor
Esta herramienta permite crear y modificar proyectos JClic, en un entorno visual
muy intuitivo e inmediato. También ofrece la posibilidad de convertir al nuevo
formado los paquetes hechos con Clic 3.0, y otras prestaciones como la
publicación de las actividades en una página web o la creación de instaladores de
proyectos.
Actividades de demostración
La mejor manera de descubrir las posibilidades de JClic y aprender a crear
nuevas aplicaciones es dar un paseo por las actividades de demostración y
examinarlas. Este botón os llevará a una página desde la cual podréis
descargarlas e integrarlas en vuestra biblioteca de proyectos.
Jclic report
Este módulo permite gestionar una base de datos en la que se recopilarán los
resultados obtenidos por los alumnos al realizar las actividades de los proyectos
JClic. El programa trabaja en red y ofrece también la posibilidad de generar
informes estadísticos de los resultados.
Ventajas Técnicas
 Entorno agradable
 No es necesario instalar nada en el ordenador.
 Accesibilidad inmediata desde internet.
 Independiente del sistema operativo, hardware y navegador web.
 Tecnología Macromedia Flash, de contrastada fiabilidad y seguridad.
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Ventajas Pedagógicas
 Facilidad de uso para los alumnos y el profesorado.
 Actividades atractivas.
 Posibilidad de control de progresos.
 Evaluación de los ejercicios.
 No hay que preparar los ordenadores, es un recurso fácil de manejar.
 Posibilidad de utilización con ordenadores, PDA y Pizarras Digitales
Interactivas.
 Creación de actividades de forma sencilla.
Ventajas Multimediales
 Incentiva el funcionamiento del sentido de la vista
 Incentiva el funcionamiento del sentido del audio
 Permite observar videos de diverso formato
 Incentiva el ejercicio cognitivo
LAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA PROMOVER UN AMBIENTE
AGRADABLE EN LA ESCUELA
Crear un ambiente agradable en la escuela, es una tarea muy importante que le
toca desarrollar al docente, de ella depende que los alumnos encuentren en la
escuela un lugar especial donde puedan desarrollar sus actividades con alegría e
entusiasmo, a fin de lograr mejores aprendizajes y obtener por ciento, mejores
niveles de comprensión lectora, para ello el docente debe propiciar las siguientes
acciones:
a. Crear un ambiente de confianza y alegría.
b. Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños.
c. Proponerles problemas
d. Posibilitar aprendizajes útiles.
e. Hacerles trabajar en grupos.
f. Estimularlos a trabajar con autonomía.
El rol del alumno para que la actividad de aprendizaje le resulte significativa, debe
tomar en cuenta las siguientes reglas:
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1. DISFRUTA LO QUE HACE:
 Trabaja voluntariamente, sin necesidad de ser obligado.
 Manifiesta entusiasmo o satisfacción por la tarea.
 Expresa alegría al trabajar.
 No manifiesta cansancio o aburrimiento.
 Continúa trabajando sin importarle la hora ni el esfuerzo.
 Goza apreciando y mostrando su trabajo.
2. SE CONCENTRA EN LA TAREA:
 Pone atención en lo que hacen.
 No sustituye su actividad por otra.
 Expresa desagrado al ser interrumpido.
 La presencia del maestro u otro adulto no le incomoda o distrae.
3. PARTICIPA CON INTERÉS:
 Hace preguntas expresando curiosidad.
 Hacen propuestas o tienen iniciativa.
 Opina dando sus conclusiones o hipótesis.
 Relata experiencias o conocimientos previos.
 Muestra su trabajo al profesor o sus compañeros.
4. INTERACTÚA CON AGRADO:
 Comparte con agrado responsabilidades con sus compañeros.
 Trabaja activamente en sus grupos.
 Conversa con sus compañeros sobre la actividad.
 Pueden pedir ayuda para resolver una actividad.
 Puede ayudar a sus compañeros en sus tareas.
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5. SE MUESTRA SEGURO Y CONFIADO:
 Puede expresar enojo pero no con temor cuando se equivoca.
 Se expresa verbalmente con libertad.
 Resuelve dificultades con ideas originales.
 Hace más de lo que se les pide.
 Muestra su trabajo con naturalidad.
SECUENCIA DIDACTICA DE USO DEL SOFTWARE JCLIC EN LA
COMPRENSION LECTORA.
El desarrollo de las actividades de comprensión lectora utilizando el software Jclic,
deben hacerse en el aula de innovación pedagógica de la Institución Educativa,
para ello, debe hacerse las coordinaciones previas con los docentes encargados.
Es necesario que para el desarrollo de las actividades, cada niño tenga su
computadora, sin embargo se puede trabajar con un máximo de dos compañeros
por computadora para realizar un trabajo colaborativo.
ANTES DE LA LECTURA.
En esta etapa, lo importante es activar los conocimientos previos y formular los
propósitos del texto que nos presentan.
¿Qué es activar los conocimientos previos?
Es entregar información que ya se conoce sobre un tema.
¿Qué es formular propósitos?
Es señalar lo que esperas del texto.
Por ejemplo, activemos los conocimientos previos del siguiente título a partir de
preguntas (puede ser también por medio de conversaciones, relato de
experiencias, etc.):
“Mi primera visita al doctor”
- ¿Has ido alguna vez al doctor?
La respuesta puede ser sí o no.
- ¿Cómo ha sido tu experiencia?
La respuesta puede ser una experiencia mala o buena.
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- ¿De qué crees que hablará el tema?
La respuesta puede ser: sobre una persona que va al doctor.
Todas estas respuestas dependerán de lo que cada uno ha vivido en relación  al
tema y lo que conoces respecto de él.
Otra información que puedes inferir o deducir es lo que te entrega visualmente el
texto. Esto está relacionado con la estructura de ellos, es decir, reconocer si se
trata de una carta, una noticia, un cuento, etc.
En definitiva, en esta etapa de la comprensión lectora, el debieras responder  a
las siguientes preguntas:
- ¿Qué sé de este tema?
- ¿Qué quiero aprender?
Actividades durante la lectura
Para realizar la lectura, los niños se organizan frente a las computadoras y se
enfrentan al texto, siendo los niños del primer grado es preciso que el docente
tenga ya abierto el programa en el ordenador, de tal forma que el niño solo tenga
que desarrollar las actividades que se le pide.
En esta etapa el lector se está enfrentando al texto y comienza a ver si lo
señalado en las actividades de la etapa anterior concuerda con la lectura. Así,
comprueba si la información entregada a partir de la activación de los
conocimientos previos coincide con lo que le está entregando el texto.
Otra actividad que se realiza durante la lectura es la siguiente:
Comenzar a leer y detenerse en el primer párrafo o en la mitad de la historia, para
realizar preguntas como: ¿qué pasará a continuación? Así, realizarás supuestos o
conjeturas de lo que viene a continuación.
También es de gran utilidad contar en voz alta lo que se ha leído para ver qué se
ha comprendido en el momento. La realización de preguntas sobre el contenido
del texto ayudan mucho para ir entendiendo mucho mejor los hechos o sucesos
que van ocurriendo.
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Actividades después de la lectura
En esta etapa, el niño lector debe realizar las actividades de comprensión lectora
que se ha diseñado previamente en el software Jclic, estas pueden ser por
ejemplo: Ejercicios de respuesta múltiple, rompecabezas, sopa de letras, relación
de la figura con el texto, etc.
Luego de desarrollar las actividades antes señaladas, el niño estará en
condiciones de responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la idea principal?
¿Cuáles son las ideas secundarias?
Se trata organizar de manera lógica la información contenida del  texto leído e
identificar las ideas principales, es decir las más importantes,  y las secundarias,
aquellas que aportan información que no es fundamental en la historia (pueden
ser descripciones de los personajes, del ambiente, de  los acontecimientos, etc.).
EJEMPLO DE SESION DE APRENDIZAJE UTILIZANDO EL SOFTWARE
JCLIC.
SESIÓN DE APRENDIZAJE
“Comprendo lo que leo”
I. Datos Generales:
 Provincia : Ilo
 UGEL : Ilo
 I.E. : N° 43026 Carlos A. Conde Vásquez
 Profesor(a) : Dalila Campos Quispe
Patricia del Carmen Bobadilla Vásquez
 Nivel : Primaria
 Grado y sección : Segundo
 Nº de alumnos : 31
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II.SELECCIÓN   DE   CAPACIDADES   E   INDICADORES:





- Se presenta ante los niños y niñas la






- Se activa los saberes previos de los
niños y niñas sobre las características
del personaje, etc.
-Se escribe en la pizarra las ideas y
opiniones de los estudiantes
Pizarra
plumones 15 m
Conflicto -Según el esquema de texto que 05 m
Área Competencia Capacidades Indicadores
C Comprende críticamente








en diversos tipos de
textos según el propósito
4. Infiere el significado
del texto.
- Establece semejanzas y
diferencias entre las ideas,
hechos, personajes y
datos del  texto
- Formula hipótesis sobre
el contenido, a partir de los




variados del texto .
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Cognitivo presentamos:




La docente con apoyo del cañón
multimedia lee paso a paso  con voz
fuerte el libro digital de Jclic“Alita rota”.
-Los niños realizan una primera lectura
silenciosa del texto.
-Luego los niños realizan una lectura en
cadena.
-La profesora pide a los niños que lean
nuevamente en voz alta cada oración del
texto y plantea preguntas y se va







-Se hace un recuento de todo lo
trabajado.
-La  profesora pregunta  ¿Qué hemos







- Los niños responderán preguntas de
tipo literal muy sencillas cuya respuesta
está explícita en el texto.
· ¿Quién es el personaje principal?
· ¿Cómo era el angelito?
- Luego se les plantea preguntas
inferenciales como:
· ¿Por qué se le llamó alita rota?
· - Finalmente se les plantea preguntas
de opinión como:





· ¿Para qué se escribió este texto?
- Nuevamente se realiza el parafraseo
del texto completo.
- Para reforzar los aprendizajes los niños




- Exponen sus trabajos tipo museo para
que los niños valoren los trabajos de sus
compañeros.
- Se realiza la heteroevalución a través
de una ficha de observación.





Respeta las normas de
convivencia en su
accionar diario
Muestra empatía en el aula





Luego de desarrollar la presente investigación, las conclusiones a las que se
arribado son las siguientes:
 Los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa N° 43026 Carlos
Alberto Conde Vásquez de la provincia de Ilo, en relación al nivel literal de la
comprensión lectora, tienen bajo rendimiento en el pre test, sin embargo, luego
de la aplicación de las estrategias basadas en el software Jclic, en el post test
los niveles de comprensión lectora se han incrementado, tal como se aprecia
en la tabla N° 07 (Pre test 6.7% de estudiantes, post test 66.7% de
estudiantes, se encuentran en el nivel de logro satisfactorio)
 En relación al nivel inferencial de comprensión lectora, se concluye que existe
diferencias significativas entre el pre y post test (Pre test 10%, post test 93.3%
que se encuentran en el nivel de logro satisfactorio), dichos datos nos
demuestran un mejoramiento significativo en la prueba de salida por efectos
de la aplicación de las estrategias didácticas basadas en el uso del software
Jclic, para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes.
 En relación al nivel crítico de comprensión lectora, se concluye que existe
diferencias significativas entre el pre y post test (Pre test 10%, post test 50%
de estudiantes se encuentran en el nivel de logro satisfactorio) dichos datos
nos demuestran un mejoramiento significativo en la prueba de salida por
efectos de la aplicación de las estrategias didácticas basadas en el uso del
software Jclic, para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes.
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 Existen diferencias significativas entre el pre y post test, dado que de acuerdo
a la prueba de t de student el P valor obtenido es en 0.000 menor al nivel de
significancia 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis de investigación que señala que existe diferencias significativas entre
el pre y post test, es decir que con la aplicación y desarrollo de las estrategias
didácticas apoyadas en el software Jclic, se logró elevar los niveles de
comprensión lectora de la estudiantes del segundo grado “A” de la I.E. N°
43026 Carlos Alberto Conde Vásquez de la provincia de Ilo.
 Las estrategias didácticas apoyadas en el software educativo Jclic, sustentado
en la teoría del aprendizaje significativo, mejora los niveles de  comprensión
lectora de los estudiantes del segundo grado “A” de la Institución Educativa




Poner mayor énfasis en el uso de las tecnologías de información y comunicación
como herramientas didácticas que pueden optimizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las escuelas de la provincia de Ilo y la región Moquegua.
Capacitarse permanentemente en el uso de los recursos tecnológicos, puestos
que estos brindan al docente y al estudiante múltiples oportunidades para mejorar
los aprendizajes, puesto que por su naturaleza, motivan a los estudiantes y lo
mantienen siempre atento en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.
Difundir el uso del software
A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS
Para que desarrollen todo tipo de eventos y jornadas de capacitación, para que el
docente pueda adquirir nuevos conocimientos que le permitan incrementar sus
capacidades de uso de las TIC. Por unan parte y la selección y aplicación de
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Comprensión lectora
Lee y piensa bien antes de marcar tus respuestas.
Lee la oración y marca su dibujo.
1.
Lee la oración.
Ahora marca la respuesta correcta.
2.   ¿Qué hace la profesora?
Lee un cuento.
Escucha a los niños.
Acaricia un animal.
Luisa carga su mono y Javier lleva un plátano.
La  profesora  lee  un  cuento  sobre  animales  y  los





Lee la siguiente historia:
Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta.
3. ¿Qué vio Miguel sobre la mesa?
Vio un pan.
Vio a su mamá.
Vio una pelota.
4. ¿Por qué Miguel regresó a su casa?
Porque su mamá lo llamó.
Porque sus manos estaban sucias.
Porque sintió mucha hambre.
5. ¿De qué trata esta historia?
Trata de una mamá que se enojó mucho con su hijo.
Trata de un niño que iba a comer con las manos sucias.












Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta.




7. ¿Por qué Mariel salió de su casa?
Porque quería visitar a su tía.
Porque quería jugar con la perrita.
Porque quería almorzar con Sonia.
8. ¿Para qué Mariel escribió esta nota?
Para avisarle a su tía adónde había salido.
Para pedirle permiso a su tía para salir.
Para contarle a su tía que estaba emocionada.
Hola, tía Lena: Salí a la casa de mi amiga
Sonia. Queremos jugar con su perrita













Lee el texto que David encontró en un libro sobre animales.
Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta.
9. Según el texto, ¿para qué usan su cola los monos?
Para avisar que hay peligro.
Para espantar a las moscas.
Para agarrarse de los árboles.
10 ¿Cuál es la idea más importante del texto?
Los animales usan su cola para distintas cosas.
Los venados levantan su cola cuando hay peligro.
Las vacas usan su cola para espantar las moscas.
Los monos usan su cola principalmente para agarrarse de
los árboles, mientras que las vacas la usan para espantar
las moscas. Otros animales, como el venado, levantan la
cola en señal de peligro. Como vemos, los animales usan









Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta.
11. ¿Dónde será el concurso de trompo?
En la Biblioteca Municipal.
En la plaza San Andrés.
En la escuela San Martín.
12. ¿A qué hora empieza el concurso de trompo?
A las 3 de la tarde.
A las 5 de la tarde.








13. ¿Para qué se escribió este aviso?
Para enseñarnos a jugar al trompo.
Para explicarnos cómo es un trompo.
Para invitarnos al concurso de trompo.





Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta.
14. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento?
Doti empezó a volar tras el bus.
Lucía encontró un nido en el suelo.
Lucía fue a visitar a sus abuelos.
15 ¿Por qué Doti seguía al bus?
Porque quería aprender a volar.
Porque quería salir del pueblo.
Porque quería alcanzar a Lucía.




17. ¿Cómo es Lucía?
Es una niña agradecida.
Es una niña miedosa.














18. ¿De qué trata principalmente este cuento?
De una niña que visitaba a sus abuelos.
De una gorrioncita que aprendió a volar.
De una gorrioncita que veía televisión.
19. ¿Cuál es la enseñanza más importante de este cuento?
Que es bueno ir a visitar a nuestros abuelos.
Debemos agradecer a los que nos ayudan.









Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta.
20. ¿Qué olor tienen las orquídeas mono?
El olor de un mono.
El olor de una rosa.
El olor de una naranja.




22. ¿De qué trata principalmente este texto?
Trata de los diferentes tamaños de orquídeas.
Trata de cómo son las orquídeas mono.
Trata de las selvas de Perú y Ecuador.
23. ¿Para qué fue escrito este texto?
Para contarnos una historia.
Para darnos una opinión.
Para darnos información.
Sobre este tema existen algunos estudios que hacen referencia a la posibilidad
que existe de mejorar la comprensión lectora a través del uso y aplicación de
diversas estrategias didácticas que básicamente se caracterizan por cambiar el















RESULTADOS DE NIVEL DE LOGRO DE ECE-2014











A ANGULO GONZALES MATHIAS ESMIDIO Satisfactorio 653




A CCAHUANA CRUZ YANIRA MIRELLA Satisfactorio 653
A CERVANTES POMA HELEN BELINDA Satisfactorio 653




A CHIPANA CHURA DIEGO ALEXANDER Satisfactorio 681
A CHURA RODRIGUEZ DANIEL ELIAS En proceso 523
A CONDORI PAURO ANGELA YUDITH Satisfactorio 653




A HUACCA MAMANI LAR CRIZTIANIN En proceso 515
A JANAMPA SILVA ANA LUCIA Satisfactorio 653







A MAMANI LOPE JULIO DEYVIS Satisfactorio 653
A MAMANI AROCUTIPA LEYDY ROSARIO Satisfactorio 615
A MOSCOSO ORTIZ ARACELY MANUELA Satisfactorio 681
A QUISPE MAYDANA LUCERO MARGOTH Satisfactorio 681
A ROJAS GALARRETA DAYRA KORAL Satisfactorio 728
A SAHUA CASTILLO VANNIA PAOLA Satisfactorio 615
A SARMIENTO PERALTA ALEXA ARIANA Satisfactorio 615
A TATAJE MAQUERA CARLOS ANGEL Satisfactorio 588
A VALLEJOS LOZADA MICKAELA TATIANA Satisfactorio 632
A VALVERDE REVILLA GIANCARLO JESUS Satisfactorio 681
A VILCA TORRES LUDWING WILY Satisfactorio 728
A VILDOSO ESPEJO ZHAMIRA YAMILE Satisfactorio 728
A VIZA GRIMALDO JOHN ALEXIS Satisfactorio 601
